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Schriften zur Theorie und Geschichte der Architektur, 
industriellen Formgestaltung und bildenden Kunst im 20. Jahrhundert 
Auswahlbibliographie der 1980 - 1983 in der DDR erschienen Literatur 
Das Schrifttumsverzeichnis setzt in errweiteter Form die bisher 
erschienenen Folgen zur Bibliographie der Bauhaus-Literatur fort: 
Vogler, Sebastian: Bibliographie der in der DDR erschienenen Li-
teratur zum Bauhaus {1946-1976). - In: Wiss. Z. Hochsch. Arc/zit. 
Bauwes. Weimar 23 (1976) 5/6. - S. 583-90 
Schädlich, Christian: Bibliographie der in der DDR erschienenen 
Literatur zum Bauhaus (1977-1980). - In : Wiss. z. Hochsch. 
Archit. Bauwes. Weimar 26 (1979) 4/5. - S. 456-458 
Für das Bauhaus wurde Vollständigkeit in der Dokumentation 
der Abhandlungen angestrebt, während die anderen Bereiche nur 
in einer Auswahl erfa';t sind. 
Allgemeine Grundlagen 
S:hmitz, Gerhard: Wohnung, Siedlung, Lebensweise. Aus 
Werken und Briefen von Karl Marx und Friedrich Engels. -
1980. - 240 S. 
2 Surina, T.: Historische Kontinuität. Lenin über das kultu-
relle Erbe und moderne Interpretation der Klassik. - Jn: 
Kunst und Literatur. - Berlin 29 (1981} 9. - S. 960 
3 Lunatscharski, Anatoli: Vom Proletkult zum sozialistischen 
Realismus. Aufsätze zur Kunst der Zeit. Hrsg. v. A. Jerma-
kowa. - Berlin, 1981. - 418 S. - (Studienbibliothek der 
marxistisch-leninistischen Kultur- und Kunstwissenschaften) 
4 Frank, Volker: „Fragen sie Lunatscharski .. . !"Zum 50. To-
destag des sowjetischen Kulturpolitikers Anatoli W. Lunat-
scharski. - In: Bildende Kunst. - Berlin 31 (1983} 12. -
S. 568- 569 
5 Birnberg, Guido: Ein Erbe, das es zu entdecken gilt. Zum 
50. Todestag des ersten Volkskommissars für das Bildungs-
wesen der Sowjetunion . - Jn : Wiss. Z. Univ. Halle. - Halle 
32 (1983} G3. - S. 81-86 
6 Köster, Hein : Ein früher Avantgardist. Hegel und die 
Zweckmäljigkeit. - In : Form u. Zweck. - Berlin 13 (1981} 
6. - s. 11- 13 
7 Köster, Hein : . . . vom Standpunkt einer verständigen 
Kräfteökonomie des Menschengeschlechts. - In : Form u. 
Zweck. - Berlin 15 (1983} 5. - S. 17-23 Karl Liebknechts 
Auffassungen zur Kulturprogrammatik des Proletariats und 
über die Formierung von Gegenstand und Raum 
8 Korallow, M.: Frühe marxistische Kunstauffassungen. - In : 
Kunst u. Literatur. - Berlin 31 (1983} 4. - S. 435-450 
9 Neef, Anneliese: über die proletarische Familie. Diskussion 
und Beurteilungen in der deutschen Sozialdemokratie vor 
1914. - In: Jahrb. f. Volkskunde und Kulturgeschichte/Bd. 24 
(Neue Folge Bd. 9), (1981}. - Berlin 1982. - S. 53- 73 
10 Haase, Horst: Das Kulturerbe in der Klassenauseinanderset-
zung unserer Zeit. - In: Weimarer Beiträge. - Berlin/Wei-
mar 29 (1983) 3. - S. 389-402 
Zusammenfassende Darstellungen 
11 Junghanns, Kurt: Der Deutsche Werkbund. Sein ers tes Jahr-
zehnt. - Berlin, 1982. - 191 S. - (Schriften d. Inst. f. 
Städtebau u. Archit.) 
12 Ernyey, Gyula: Der Ungarische Werkbund. - In : Form u. 
Zweck. - Berlin 14 (1982) 1. - S. 16-21 
13 Kunst der DDR 1945-1959. Hrsg. v. Ullrich Kuhirt. - Leip-
zig, 1982. - 358 S. 
14 Kunst der DDR 1960-1980. Hrsg. v. Ullrich Kuhirt. -
Leipzig, 1983 
15 Hirdina, Karin: Pathos und Sachlichkeit. Tendenzen mate-
rialistischer Asthetik in den zwanziger Jahren. - Berlin, 
1981. - 222 s. 
16 Kühne, Lothar: Gegenstand und Raum. Über die Historizität 
des Ästhetischen. - Dresden, 1981. - 300 S. - (Fundus-Bü-
cher 77/78) 
17 Märten, Lu: Formen für den Alltag. Schriften, Aufsätze, Vor-
träge. Auswahl, Kommentare, Bibliografie und Nachwort von 
Reinhard May. - Dresden, 1981. - 211 S. - (Fundus-Bücher 
79) 
18 Bächler, Hagen; Letsch, Herbert; Scharf, Karla : Ästhetik -
Mensch - Gestaltete Umwelt. - Berlin, 1982. - 125 S. -
(Weltanschauung heute Bd. 37) 
19 Schnaidt, Claude: Umweltbürger und Umweltmacher. Schrif-
ten 1964-1980. - Dresden, 1982. - 335 S. (Fundus-Bücher 
83/84) 
20 Kamenski, Alexander: . Moskau - Paris", Rückblick auf eine 
Ausstellung. - In: Bildende Kunst. - Berlin 29 (1982} 2. -
S. 89-93 
21 Schädlich, Christian: 3. Internationales Bauhauskolloquium. 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Das Bau-
hauserbe und die gegenwärtige Entwicklung der Architektur 
- Zum 100. Geburtstag von Walter Gropius. - In : Architek-
tur der DDR. - Berlin 32 (1983} 12. - S. 742-744 
22 Probst, Hartmut: Die Auss tellungen zum 3. Internationalen 
Bauhauskolloquium in Weimar. - In: Architektur der DDR. 
- Berlin 32 (1983} 12. - S. 745-746. - Wiss. Z. Hochsch. 
Archit. Bauwes. Weimar. - Weimar 29 (1983} 5/6 - S. 511 
bis 516 
Architekturgeschichte : Problemdarstellungen 
23 Hanna, John : Von William Morris zu Walter Cropius. - In: 
Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwesen. Weimar 29 (1983) 5/6. 
- s. 373-375 
24 Schulz, Joachim: Zum Einflulj der deutschen Arbeiterbewe-
gung auf die Entwicklung des Wohnungswesens und Städte-
baus im 19. und 20. Jahrhundert. - In : Vom Bauen und 
Wohnen - 20 Jahre AHS. - Berlin, 1982. - S. 233-258 
25 Rohlis, Horst W.: Groljstadt - Wohnungsfrage - Arbeiter-
kultur. Über Entwicklungstendenzen und Konzeptionen in 
der Arbeiterbewegung bis 1914. - In: Jahrb. f. Volkskunde 
u. Kulturgeschichte, Bd. 25, (Neue Folge Bd. 10} - Berlin, 
1982. - s. 111-133 
26 Junghanns, Kurt: Die Stellung der Arbeiterbewegung zum 
Wohnungs- und Städtebau und zur Architektur in der Wei-
marer Republik. - In: Jahrb. f. Volkskunde und Kultur-
geschichte, Bd. 26 (Neue Folge Bd. 11) . - Berlin, 1983. -
S. 9-43: Tafeln !-VIII 
27 Junghans, Kurt: KPD - SPD. Zwei Linien der Wohnungs-
politik in den zwanziger Jahren. - In : Architektur der DDR. 
- Berlin 32 (1983) 12. - S. 754-757 - Wiss. Z. Hochsch. 
Archit. Bauwes. Weimar 29 (1983) 5/6. - S. 376-380 
28 Junghanns, Kurt: Vor 50 Jahren: Erste Proletarische Bau-
ausstellung in Berlin 1931. - In : Arch. d. DDR. - Berlin 30 
(1981) 5. - s. 305- 307 
29 Junghanns, Kurt: . Das steinerne Berlin" und Werner Hege-
mann. - In : Arch. d . DDR. - Berlin 32 (1983} 4. - S. 244 
bis 245 
30 Schütte-Lihotzky, Margarete: Volkswohnbau. - In: Form u. 
Zweck. - Berlin 13 (1981) 2. - S. 38-41 
31 Kramer, Ferdinand: Funktionelles Wohnen. Aufgaben. - In: 
Form u. Zweck. - Berlin 12 (1980} 4. - S. 34- 40 
32 Coldzamt. Edmund : Neues Bauen - Nutzer - Tradition. -
In: Architektur der DDR. - Berlin 32 (1983} 12. - S. 752 
bis 754 - Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 
(1983) 5/6. - S. 356- 362 
33 Hüter, Karl-Heinz: Architektursprache. Semiotik des Neuen 
Bauens. - In : Form u. Zweck. - Berlin 13 (1981} 3. - S. 21 
bis 32 
34 Winkler, Klaus-Jürgen: Neues Bauen - Neues Gestalten. 
Typologie. - In: Form u. Zweck. - Berlin 15 (1983} 2, 
(3. Bauhausheft) Beilage 
517 ' 
35 Stenke, Gudrun : Die Gartenstadt Hellerau. - In: Architek-
tur der DDR. - Berlin 32 (1983) 7. - S. 426-432 
36 Hüter, Karl-Heinz: Neues Bauen in Magdeburg. - In: Form 
u. Zweck. - Berlin 15 (1983) 2, (3. Bauhausheft). - S. 25-39 
37 Kil , Wolfgang: . Lila Rasereien" - Gedanken über das bunte 
Magdeburg 1922. - In : Farbe und Raum. - Berlin 37 (1983) 
8. - s. 5 
38 Schulze, Ingrid: Der Beitrag der proletarisch-revolutionären 
. Hallischen Künstlergruppe" zur städtebaulichen Entwick-
lung Halles während der zwanziger Jahre. - In: Wiss. Z. 
Friedrich-Schiller-Univ. J ena, Gesellschafts- u . Sprachwiss. R. 
- Jena 30 (1981) 3/4. - S. 307-318 
39 Schulze, Ingrid : Baugebundene Kunst in Halle während der 
zwanziger J ahre. - In : Bildende Kunst. - Berlin 29 (1981) 
9. - S. 452-456 
40 Hirdina, Heinz : Rationalisierte Hausarbei t. Die Küche im 
Neuen Bauen. - In: Jahrbuch für Volkskunde und Kultur-
geschichte, Bd. 26 (Neue Folge Bd. 11) . - Berlin, 1983. 
S. 44-80, Tafeln IX-XVI. 
41 Schütte-Lihotzky, Margarete: Arbeitsküche. - In: Form u. 
Zweck. - Berlin 13 (1984) 4. - S. 22-26 
42 Schultheilj, Arnd : Das Haus Dr. Rabe. Eine Würdigung 
50 Jahre später. - In: Bildende Kunst. - Berlin 31 (1983) 8. 
- S. 369-372 
43 Hüter, Karl-Heinz: Schalenbauweise. - In : Form u. Zweck. 
- Berlin 12 (1980) 6. - S. 38-41 
44 Schädlich, Christian : Schinkel und die Architektur des zwan-
zigsten Jahrhunderts. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bau-
wes. Weimar. - Weimar 27 (1980) 5/6. - S. 217-222 
45 Schmidt, Erhard: Die Entwicklung der Hochbauabteilung an 
der Technischen Hochschule Dresden in den Jahren von 
1900-1945. Ein Beitrag zur Geschichte der Technischen Uni-
versität Dresden . - 151 BI. 
Dresden, Technische Universität, Fak. Bau-, Wasser- u. Forst-
wesen, Diss. A 
46 Chan-Magomedow. Selim 0. : Pioniere der sowjetischen Ar-
chitektur. Der Weg zur neuen sowjetischen Architektur in 
den zwanziger und zu Beginn der dreiljiger Jahre. - Dres-
den, 1983. - 617 S. 
47 Junghanns, Kurt: Deutsche Architekten in der Sowjetunion 
während der ersten Fünfjahrpläne und des Vaterländischen 
Krieges. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 
(1983) 2. - S. 121-140 
48 Hain, Simone: Linker Funktionalismus - Zu einem verges-
senen Kapitel. - In : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Wei-
mar 29 (1983) 5/6. - S. 387-390 
49 Preisich, Gäbor: Neues Bauen in Ungarn. - In : Form u . 
Zweck . - Berlin 14 (1982) 1. - S. 43-48 
50 Slawow, Iwan : Der Funktionalismus in Bulgarien. - In : 
Form u . Zweck. - Berlin 15 (1983) 3 (3. Ba uhausheft) . -
S.44-45 
51 Lopez, Eimer : Moderne Bewegung, Walter Gropius und 
Kuba. - In : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 
(1983) 5/6. - s. 490-495. 
52 De Michel is, Marco: Italienische Architektur in der Zeit des 
Faschismus. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archi t. Bauwcs. Weimar 
29 (1983) 5/6. - S. 381-386 
53 Salokorpi, Asko : Die T radition der modernen Architektur in 
Finnland 1928-1982. - I n : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bau-
wes. Weimar 29 (1983) 5/6. S. 391- 393 
54 Stella, Franco: Über die T radition der „modernen Siedlung " 
in Westberlin. - In : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Wei-
mar 29 (1983) 5/6. - S. 403-407 
55 Friemert, Chup: Zum Wohnungsbau in der Bundesrepublik 
Deutschland. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Wei-
mar 29 (1983) 5/6. - S. 441-443 
56 Gericke, Hans: 30 Jahre Bund der Architekten der DDR. -
In : Archit. d. DDR. - Berlin 31 (1982) 11. - S. 644-647 
57 Kose!, Gerhard : Die Industrialisierung des Bauens in der 
DDR. - In : Archit. d. DDR. - Berlin 29 (1980) 6. - S. 333 
bis 340 
58 Winkler, Klaus-J ürgen : Strittiges und Unbestreitbares in der 
Architekturentwicklung der DDR in den 50er Jahren. - In : 
Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 (1983) 5/6. -
s. 400-402 
Vgl. auch Nr. 314-318, 352 
Architekturgeschichte: Architekten 
59 Schwarzbach, Heinz : Prof. Georg Funk zum 80. Geburtstag. 
- In : Archit. d . DDR. - Berlin 30 (1981) 4. - S. 253 
60 Cohen, Jean-Louis: Roger Ginsburger - von der Architekt1'.r 
zur Revolution. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Wei-
ma r 29 (1983) 5/6. - S. 408-410 
61 Behr Adalbert: Zu den „herben " Formen des Anfangs . . . die 
heitere Schmuckform. Architekturtheoretische Positionen von 
Walter Gropius. - In: Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauw. Wei-
mar 29 (1983) 5/6. - S. 415-418 
62 Nerdinger, Winfried : Ergebnisse der Bearbeitung d es Gro-
pius-Nachlasses im Busch-Reisinger-Mus~um der Har~ard­
Universität. - In : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 
29 (1983) 5/6. - s. 412-414 
63 Preisich, Gäbor: Walter Gropius. - Budapest/Berlin, 1982. -
42 s. 
64 Preis ich, Gabor : Ist Gropius immer noch aktuell? - In: 
Farbe und Raum. - Berlin 37 (1983) 5. - S. 5-8 
65 Reilj, Herlind : Walter Gropius über Industriebau. - In: Wiss. 
z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 (1983) 5/6. - S. 425 
bis 428 
66 Schädlich, Christian : Walter Gropius und seine Stellung in 
der Architektur des 20. Jahrhunderts. Versuch einer Bilanz 
aus Anlalj des 100. Geburtstages. - In : Arch. d . DDR. -
Berlin 32 (1983) 4. - S. 201-213 
67 Schädlich, Christian: Die Baukunst ist keine angewandte 
Archäologie. Ein fingiertes Interview mit Walter Gropius 
über die Ziele, die Probleme und den geschichtlichen Rang 
der modernen Architektur. - Weimar, 1983. Tagungsmate-
rial zum 3. Internationalen Bauhauskolloquium an der HAB 
Weimar 
68 Schädlich, Christian : Walter Gropius, das Neue Bauen und 
die sozial-kulturelle Funktion der Architektur. - In : Archi-
tektur der DDR. - Berlin 32 (1983) 12. - S. 747-749. - Wiss. 
z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 (1983) 5/6. - S. 347 
bis 350 
69 Schädlich, Christian: Zweckmäljig und schön - Credo eines 
Wegbereiters der Architektur. In : Neues Deutschland. - Ber-
lin 18. 5. 1983. - S. 4 
70 Schütte-Lihotzky, Margarete: Erinnerungen an Gropius. -
In : Form u. Zweck. - Berlin 15 (1983) 2 (3. Bauhausheft) . -
S. 9 
71 Siebenbrodt, Michael : Gropius als Lehrer. - In : Wiss. Z. 
Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 (1983) 5/6. - S. 419-421 
72 Siebenbrodt, Michael : Haus Zuckerkand! in Jena 1927 bis 
1929. Zum 100. Geburtstag von Walter Gropius . - In: Wiss. 
Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 (1983) 2, S. 111-120 
73 Siebenbrodt, Michael: Haus Zuckerkand! - Malj des Indi· 
viduellen. - In : Form u. Zweck. - Berlin 15 (1983) 2 (3. Bau-
hausheft). - S. 15-17 
74 Vogt, Adolf Max: Sigfried Giedion und Walter Gropius. -
In : Wiss. Z. Hochsch. Archit. Bauwes. Weimar 29 (1983) 5/6. 
- S. 422-423 
75 Behr, Adalber t : Hugo Häring zum 100. Geburtstag. - In : 
Arch. d . DDR. - Berlin 32 (1982) 5. - S. 306-310 
76 Behr, Adalbert: Otto Haesler - ein bedeutender Architekt 
des Wohnungsbaus. - In : Arch. d. DDR. - Berlin 29 (1980) 
4. - S. 226-231 
77 Behr, Adalbert: Professor Otto Haesler, Gründungsmitglied 
der Ba uakademie der DDR. zu seinem 100. Geburtstag. -
In : Arch. d. DDR. - Berlin 29 (1980) 7. - S. 388 
78 Henselmann, Hermann : Drei Reisen nach Berlin. Der Le-
benslauf und Lebenswandel eines deutschen Architekten im 
letzten Jahrhundert des zwei ten Jahrtausends. - Berlin, 
1981. - 336 S. 
79 Römer, Christiane : Ludwig Hoffmann - Architekt des schöp-
ferischen Historismus. - In : Archit. d . DDR. - Berl rn 31 
(1982) 11 . - s. 694-698 
80 Barucki, Tadeusz : Le Corbusier. Kräf tige Farben - rauher 
Beton. - In : Farbe und Raum. Berlin 31 (1980) 8. - S. 20-21 
81 Batrakowa, S.: Le Corbusier : Utopie und Realität der Archi-
tektur. - In : Kunst und Literatur. - Ber lin 29 (1981) 9. -
S.925 
82 Köster, Hein : Alfred Lichtwark. - In : Form u. Zweck. 
Berlin 14 (1982) 5. - S. 3-7 
83 Lang,Lothar: Adolf Loos, der grofJe Unbekannte. - In : Die 
Weltbühne. - Berlin 78 (1983) 38. - S. 1201 
84 Wauer, Roland : Adolf Loos - ein Moderner jenseits der 
. Modernen · . Zu seinem 50. Todestag. - In: Archit. d. DDR. 
- Berlin 32 (1983) 10. - S. 623-625 
85 Hannes Meyer : Bauen und Gesellschaft. Schriften, Briefe, 
Projekte. Hrsg. v. Lena Meyer-Bergner, bearbeitet und mit 
Einführungen versehen von Klaus-Jürgen Winkler. - Dres-
den, 1980. - 412 S. (Fundus-Bücher 64/65) 
86 Püschel, Konrad: Rezension zu: Hannes Meyer. Bauen und 
Gesellschaft. - Dresden, 1980. - In: Arch. d . DDR. - Berlin 
30 (1981) 4. - S. 254 
87 Winkler, Klaus-Jürgen : Pseudonym „Co-op ". Gestaltungsver-
suche Hannes Meyers 1923-1926. - In: Form u. Zweck. -
Berlin 12 (1980) 1, - S. 36--41 
88 Winkler, Klaus-Jürgen : über die Beziehungen des Schweizer 
Architekten Hannes Meyer zur jungen DDR. - In: Archit. 
d . DDR. - Berlin 31 (1982) 2. - S. 110-115 
89 Winkler, Klaus-Jürgen: über die Beziehungen des Schweizer 
Architekten Hannes Meyer zur jungen DDR. - In : Wiss. Z. 
Hochsch, Archit, Bauwes. Weimar 28 (1982) 1. - S. 11-18 
90 Volk, Waltraud: Richard Paulick zum Gedenken. - In : Ar-
chit. d. DDR. - Berlin 32 (1983) 10. - S. 618-622 
91 Papke, Hans-Joachim: Zur Persönlichkeit von Professor Fritz 
Schaarschmidt - anläfJlich seines 80. Geburtstages. - In : 
Wiss. z. TU Dresden. - Dresden 31 (1982) 5. - S. 195-197 
92 Methner, Klaus : Zum Gedenken an Fritz Schaarschmidt. -
In: Archit. d. DDR. - Berlin 30 (1981) 9. - S. 573 
93 Junghanns, Kurt : Bruno Taut zum 100. Geburtstag. - In : 
Archit. d . DDR. - Berlin 29 (1980) 4. - S. 209-216 
94 Bierwisch, Heidemarie : Bruno Taut - Zitate zur Architek-
tur. - In : Archit. d. DDR. - Berlin 29 (1980) 4. - S. 208 
95 Taut, Heinrich: Bruno Taut - mein Vater und Freund. -
In: Archit d . DDR. - Berlin 29 (1980) 4. - S, 217-220 
96 Taut, Heinrich: Die architektonischen und weltanschaulichen 
Konzeptionen Bruno Tauts. - In : Bildende Kunst. - Berlin 
28 (1980) 10, Beilage : Kunstwissenschaftliche Beiträge. 
Nr. 7. - S. 10-16 
97 Kose!, Gerhard : Mein Lehrer Bruno Taut. - In : Archit. d . 
DDR. - Berlin 29 (1980) 4. - S. 204-208 
98 Graefrath, Robert: Die Wohnanlage Grellst rafJe. Bruno Taut 
(1880-1938) . - In : Farbe u. Raum. - Berlin 34 (1980) 5. -
s. 25-26 
99 Magdeburg : Reminiszenzen an Bruno Taut. - In: Farbe u. 
Raum. - Berlin 37 (1983) 5. - S. 23 
100 Schmidt, Hanns H. F. : Tauts Magdeburger Mahnmal. - In: 
Die Weltbühne. - Berlin 78 (1983) 48. - S. 1520 
101 Kadatz, Hans-Joachim : Max Taut - Bruder und Zeitgenosse 
Bruno Tauts, Wegbereiter modernen Stah lbetonbaus. - In : 
Archit. d , DDR. - Berlin 29 (1980) 4. - S. 221-225 
102 Dolgner, Dieter : Weimar, Kunstschulbauten van de Veldes. 
- Leipzig, 1981. - Baudenkmale 51) 
103 Graefrath, Robert : Henry van de Velde: 3. 4. 1863-25. 10. 
1957. Villa Esche und Haus Hohe Pappeln. - In: Farbe u. 
Raum. - Berlin 37 (1983) 4. - S. 6-8 u. S. 11 
104 Liebknecht, Kurt : Erinnerungen an Konrad Wachsmann. -
In : Archit. d. DDR. - Berlin 30 (1981) 7. - S. 436 
105 Architekt des Einsteinhauses verstorben (Konrad Wachs-
mann). - In : Spectrum. - Berlin 12 (1981) 2. - S. 29 
106 Muschter, Martin : Das Einsteinhaus in Caputh-:- ein Beis ~i e l 
für Denkmalpflege und Bewahrung des fortschntthchen Kul -
turerbes in der DDR (Architekt : Konrad Wachsmann). -
In : Archit. d . DDR. - Berlin 30 (1981) 5. - S. 302-304 
107 Trauzettel, Helmut : Prof. Dr. h. c. Leopold Wiel zum 65~ Ge-
burtstag. _ In : Archit. d . DDR. - Berlin 30 (1981) :>. -
S. 308-309 
Vgl. auch Nr. 256, 317, 330-334, 338, 347, 348, 358 
Diskussion um Architekturströmungen. Modeme, 
Funktionalismus, Postmodernismus 
108 Hirdina, Heinz : Seminar zum Funktionalismus. Ziel und Er-
gebnis (2./3. 2. 1982). - In: Form u. Zweck. - Berlm 14 
(1982) 4. - S. 40 
109 Chan-Magomedow, Selim 0 .: Der Neue Stil und das Deko-
rative. - In : Form u. Zweck. - Berlin 14 (1982) 4. - S. 45 
bis 48 
110 Dietel, Clauss : Funktionalismus entstand und lebt nur mit 
der Kunst. - In : Form u. Zweck. - Berlin 14 (1982) 6. -
s. 33-35 
111 Friemert, Chup : Zur Entzauberung des Designs. - In : Form 
u. Zweck. - Berlin 14 (1982) 5. - S. 44--48 
112 Hückler, Alfred : Formen für Funktionen. - In : Form u. 
Zweck. - Berlin 15 (1983) 4. - S. 36-39 
113 Hüter, Karl -Heinz: Gesichter des Funktionalismus. - In : 
Form u. Zweck. - Berlin 14 (1982) 4. - S. 41--45 
114 Kühne, Lothar: Funktionalismus als zukunftsorientierte Ge-
staltungskonzeption . - In : Form u. Zweck. - Berlin 14 
(1982) 5. - S. 41-44 
115 Lamarova, Milena: Funktionalismus als Phä nomen der 
Kunstgeschichte. - In : Form u. Zweck. - Berlin 15 (1983) 
4. - S. 39--41 
116 Oehlke, Horst : Visualisierung als Aufgabe funktionaler Ge-
staltungsweise. - In : Form u. Zweck. - Berlin 14 (1982) 6. 
- S. 36-40 
117 Rjabusch in, Alexander W.: Der Funktionalismus und die 
Negation der Negation . - In : Form u. Zweck. - Berlin 15 
(1983) 1. - S. 41--48 
118 Schnaidt, Claude: Die Hemmnisse des Funktionalismus. -
In : Form u. Zweck. - Berlin 15 (1983) 2. (3. Bauhausheft) . -
S. 46-48 
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